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KEBANGGAAN NEGARA: Nik Mustapha (kanan)melihat pingat yang dimenangi penyelidik UPM pada Inpex tahun ini sambiI
diperhatikan Norhafizah (tengah)dan Ratnasamy.
Oleh SYuJ1adaChoo Abdullah - ran antarabangsaitu, termasukUni-
I _ \. ..' '\ fed Kingdom, Russia, Sepanyol,Af-
I. U SAl;!A bidangperubatanne- rika· Selatan, Norway,China, Aus- .,,' 'garamemerangipenyakitba- tfalia, Belgium,Taiwan,Jerman dan.·: . . rahmajusetapaklagiapabila , Korea.
,.' penyelidikUnivex:sitiPutraMalaysia Sebanyak.50 kategori dipertan-
(UPM) berjaya.menemui penawar dingkan. Setiapkategori menyedia-
·terbaru·yang dihasiikan d'aripada kan anugerahemas,perakdangang-
i ekstrakgetahpokokubi kayu. sakepadatigapesertaterbaik.Selain
" , Melalui ujian makmalsetakatini, UPM, Universiti TeknologiMara tu-
, ekstrakgetahyangmengandungise· rut menghantartiga penyertaanta-,
,~jeniskimia dikenali sebagailinama- hun inL
, ,-rin itu terbukti mampu mengawal Sementara itu, Naib Canselor
• sertamembunuhselbarah'leukemia, UPM, Prof Dr Nik MustaphaR Ab-
payudara,ovari dim·rahim. dullah,padasidangakhbarsarnabel"
, :,..··..Penemuanitu hasil penyelidikan kata,produk terbabitsatu daripada
.: pensyara.b.Jabatan' Kejuruteraan duapenyertaanuniversitiberkenaan
.- ,Kimia dan"Alam Sekitar, Fakulti di lnpexkali inL
'.;Kejuruteraan UPM, Dr Norhafizah Katanya,satulagi produkpenyer-
·'Abdullah;, bersania Rozita Rosli, . taanUPM ialahEnhancedMicroMo-
, . Prof MadyaDr Fakru'l-Razi Ahma· bilityTest-/3edin MulticastBasedMa-
r dun dan Prof MadyaDr Robiah Yu· bileIpvGWirelessNetworkshasil pe-
· nus: , '\ nyelidikan Prof Madya Dr Sabira
, Lebih membanggakan,produkpe- Khatun dari Jabatan Kejuruteraan
.; nyeli.dikanyangdikenalfsebagaiIso- Komunikasi dan Sistem Komputer,
;.'.lation & Encapsulationof Cassava Fakulti Kejuruteraan,bersamaProf
Linamarin in BiodegradableNano- Dr BorhanuddinMohdAlL
, particlesfor CancerCells Targetting Beliau berkata,produkitu berjaya
Uu berjayamerangkulpingat emas memenangi lima anugerah, iaitu
'pada PameranPenemuandan Pro· Anugerah Khas KlPA, Anugerah
dukBaru (Inpex)di Pittsburgh,Arne- Khas· BestInventionof thePacific
rika Syarikat,dari 7sehingga11Jun Rim,pingatemasmasing-masingba-
laIu. gi kategori perisian komputerdan
'.',' Pada sidangakhbarmengenaike· kejuruteraanserta gangsa(Teleko-
jayaan itu di UPM, Serdang,sema- munikasi).
" lam, Norhafizah berkata,penyelidi· "Bukan itusaja,pensyarahFakulti
·kan berkenaandijalanKansejaktiga KejuruteraanUPM, Prof Madya Dr
, tahunlalu dan hasil penemuannya RatnasamyMuniandy,turut dilantik
sudahdipatenkan,bulanlalu. sebagaijuri antarabangsapada pa-
''l''Periawar I berasaskan turn· meran tahun inL Pengiktirafandan
buh-tumbuhanini adalah satu lagi kemenanganini adalahsatu penca·
alternatif,kepada kaedah rawatan paianbesarbagiUPM.
penyakitbarahsediaada.Malah, ia "UPM hanyamemilihproduk ter-
': didapatimampumem.buriuhsel em- baik ke pamerandi Pittsburgh, Ini
1 •pat !enis barah setakatini berban- bermaknapencapaianbidangpenye-
ding '.yang ada di pasaran, suatu lidikan UPM boleh dikelaskan se·
..,jenis ubathanyaboleh menjadipe- bagaiberkualitidunia.Sekurang-ku-
nawar sejEmispenyakitbarah," ka- rang kita mampubersaing dengan




































Setakat ini, 42 produk sudah di-
komersialkan,manakalalebih70lagi
yangberpotensisedangdiusahakan
untukmemasukipasarandalamdan
luar negara.
